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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОКОНТРОЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Одною із стратегічних цілей Болонського процесу [1] є контроль 
та підтвердження якості навчання. В комюніке конференції міністрів, 
відповідальних за вищу освіту, 19—20 вересня 2003 року (м. Берлін) 
відмічається: «Отже, міністри дійшли згоди, що до 2005 р. національ-
ні системи із забезпечення якості повинні в собі містити: 
 визначення обов’язків органів і установ, які беруть участь; 
 оцінювання програм і вузів, яке охоплює внутрішню і зов-
нішню оцінку, з врахуванням участі студентів і публікації ре-
зультатів; 
 система акредитації, атестації і сумірних процедур; 
 міжнародне партнерство, співробітництво і створення мережі». 
Нашою метою у даній роботі буде розгляд оцінки якості 
знань за допомогою студентів. 
Раніше роль викладача зводилася в основному до викладення 
програмного матеріалу. Інтенсифікація навчання вимагає від ви-
кладача докласти значних зусиль до організації самостійної ро-
боти студентів, особливо перших курсів, а також більш активно 
здійснювати управління процесом одержання і активного засво-
єння знань студентами. 
Для здійснення таких заходів в даний час використовуються 
навчально-методичні посібники для самостійної роботи студен-
тів, складених за певними схемами. Більшість таких посібників 
виконують організаційно-контрольні функції. При складанні ана-
логічного посібника з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна 
техніка» було використано додатково інформаційну функцію. 
Досвід роботи показав, що потрібно виокремити та підсилити 
управляючу функцію. Але, як це зробити? 
Кожна дисципліна у своїй основі містить систему понять. 
«Поняття в загальному випадку — це одна з форм мислення, в 
якій віддзеркалюється сутність предметів і явищ реального світу 
в їх необхідних і достатніх ознаках і відношеннях» [2]. При ви-
вченні дисципліни потрібно таку сукупність понять уміти вичле-
нити, сформувати і збагатити змістом. А далі, саме головне, вста-
новити відношення між поняттями за допомогою схем, аксіом, 
теорем або, як при вивченні економічної науки, описів. 
Сам навчальний посібник до деякої міри грає роль управляю-
чої функції. Управляюча функція навчального посібника виявля-
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ється в рубрикації матеріалу, побудові структурно-логічних схем 
або побудові графів та логічного дерева і можливості робити уза-
гальнюючі висновки. 
Структурна схема викладу програмного матеріалу реалізуєть-
ся в лекціях. Як правило в одній або кількох лекціях реалізується 
одна програмна структурна одиниця. Отже порядок лекцій вказує 
в якій послідовності слід вивчати матеріал дисципліни. В лекціях 
варто формулювати проблемні ситуації, задачі. Проблемні ситуа-
ції вимагають від студента необхідність у прийнятті вибору в 
процесі прийняття рішення. Це формує його волю, активізує його 
мислення і підвищує енергію змагальності. 
Такі постановки не нові, в літературі вони повторювалися не 
один раз. Наприклад, постановка студента перед необхідністю 
вибору та прийняття рішення може бути реалізована за допомо-
гою навчальних посібників управляючого типу. У таких посібни-
ках повинні бути створені умови для самоконтролю та самокоре-
кції у процесі самостійного вивчення програмного матеріалу. 
Найзручніше, як нам здається, це можна реалізувати за допомо-
гою електронного або друкованого курсу лекцій. Кожна реалізо-
вана в лекціях програмна структурна одиниця має бути логічно 
завершена. В лекціях подаємо посилки на підручник, якщо він є, 
або на навчально-методичний посібник для самостійної роботи, в 
якому є теоретичний матеріал. Здійснення самоконтролю почи-
нається після кожної лекції або після викладу програмної струк-
турної одиниці. Тут розміщуємо питання до інформаційного тек-
сту та вибіркові відповіді на них, які студент повинен проана-
лізувати. Перед питанням ставимо порцію інформації, яка концен-
трує увагу на окремій частині раніше вивченої інформації, та з 
якої логічно слідує поставлене питання. Робота з цією частиною 
дозволяє студенту коректувати раніш одержані знання за допо-
могою повторного звернення до теоретичного матеріалу, підси-
леного роботою на практичних заняттях і семінарах. 
Третя частина повинна містити консультацію та коментарі до 
відповідей. У третій частині, після її повної обробки, треба по-
ставити основне завдання: показати відношення між основними 
поняттями, введеними у даній програмній структурній одиниці, 
подати схему або логічне дерево понять. Далі на практичних за-
няттях повинен бути колективний розбір відповідей на поставле-
ні питання і порівняння схем або логічних дерев понять. У цій 
роботі повинні активно діяти викладач і студенти. За результата-
ми такої бесіди можна ставити оцінки, як оцінки за проміжний 
результат. У формуванні таких оцінок самі студенти можуть 
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приймати активну участь. Такий процес навчання вимагає від 
студента аналізувати інформацію, відкидати несуттєве, робити 
висновки і таким чином знаходити правильну відповідь на постав-
лене питання. І, саме головне, студент не лише включається в 
активний пізнавальний процес, в процес самостійної розумової 
діяльності, але й знайомиться з зразками формування прийомів 
самостійної розумової діяльності. 
Автор приймав участь у складанні навчально-методичного по-
сібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформа-
тика та комп’ютерна техніка», де частково накреслив цей підхід. 
В даний час робиться спроба реалізувати цей підхід на кафедрі ін-
форматики. На нашу думку створені посібники вказаної структури 
повинні органічно включатися в загальний навчальний процес, 
стимулюючі різні форми самостійної роботи студентів. 
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ПРО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ СТРУКТУР 
Серед сучасних проблем дослідження проектів розробки нових 
техніко-економічних складних структур (ТЕСС) важливою є екст-
раполяція і прогноз її параметрів [1]. Проект повинен містити пара-
метри в оптимальному співвідношенні, тому розробка економіко-
математичних моделей (ЕММ) цього проекту має передувати кінце-
вій побудові самого проекту, і особливо з нагальними поглядами 
функціонально-експлуатаційних позицій. За вимогою часу економіч-
ні та й технічні системи і обладнання нині в більшості випадків є 
настільки складними, що оцінки співвідношення середньорічних 
витрат на експлуатацію системи до коштів, витрачених на створен-
ня самої системи може коливатися в межах одного-двох порядків. 
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